









1892  Францускиот педијатар
Bernard Marfan
Генетика на МС
Мутација на генот (FBN 1)
Протеин: фибрилин 1 
transforming growth factor beta TGF-β
Клиничка слика
Генетска опсервација
15   Хромозом
15q21.1





Старосната граница на таткото
Нарушувања на сврзното
ткиво
Фибрилин / сврзен протеин/гликопротеин




























































Намалување на белодробен капацитет
Физичка работа
Професионално
занимање со спорт
Хируршки зафати
Офталмолошки прегледи
Терапија
(симптоматска)
 Генска
 Стероиди
 Адренергични блокатори
Физикална терапија

support@marfan.org

